















































委 イ金蓮（第五夫人） 主良 商門大姐







































































































小池唯寄JL、賊小泊l跨JL、怪小泊瞬、 娘 西門大姐 ~障
金蓮 小f由l興胡i見、胡悦×3、胡i見白道的
×2、六悦白道、胡校祉叶的、峨1持




李瓶児 淫削×2、強尿、怪奴才 宿爵 目成拘綴腿的奴才、奴才春花
×5、成精奴才ヨi楼 怪I由I崎、賊小肉JL 妾。コ







女中 姑ノ婆、夏花児 奴才×3 醇娘 老i壬州













孫賓l時 天災人禍老f由l拷 ろ 車淡、 奴才
常時節 i史的祉淡 てきコ管l仕党
量
銭安児 奴才 韓二 少死的花子
平安児 賊奴才×2、奴才×3 媛王入×4、厩×5、賊









































































































































































































玉楼 ．  ．  4 
孫雪娘 ．    ． 5 
妻 金蓮   ．  ．     9 
李瓶児   ． 3 
金蓮、玉楼 ． 1 
女性 秋菊  ． 2 
女中
春梅  ．  3 
夏花児 ． 1 
小玉   2 
三!Si主L'. 愛月 ．  2 
李徒姐   ． 3 
応伯爵 ．  ．  ．    ．  ． 11 
友チAマ、
孫賓l関   2 
常時節 ． 
銭安児 ． 1 
平安児   2 
下男 琴輩 ．  2 
男性 書堂   ． 3 
画室 ．  2 
ず 車淡、管佐寛． 1 
』
ろ
小張聞など  1 つ
き 隊三、翁人 ． 1 
越先生 ．  ． 3 
無名氏  1 
罵倒対象の人数 2 1 2 4 12 12 6 10 5 3 2 2 1 1 1 1 1 
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表5 間接罵倒表現における対象別に使用された罵倒語の系統
教仏用 ’類妖l歪 年寄類 春婦類売 僕類下

















金蓬 ． ． ． 3 
李瓶児   2 
娘 西門大姐 ． 1 
女中 恵祥 ．  2 
応伯爵の妾 春花 ．  ． 3 
女性 愛月 ．  2 
芸妓 萱矯児  ． 2 
李桂姐 ．   3 
劉婆さん   ． 3 
三姑六婆 際捜 ．  2 
静止占子  ． ． 3 
画室   2 
下男
来日王児 ．  2 
娘婿 陳経済 ． 1 
交友 祝日念 ． 1 
性男 ごろつき 車淡、管世寛 ． 1 
韓二 ． ． 2 
蒋竹山 ．    4 
その他
宋仁 ． ． 2
温必古 ． ． 2 
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付録：




































































































































































































































































































































金蓮 小淫長l、ノj、淫ιIJL、淫！fl 李1圭姐 胡悦
李瓶f守 淫州、賊淫kl、蹴~~淫自 l 応伯爵 胡悦
恵祥 奴才老婆 孫賓勝 天災人禍老j由明
愛月 小淫舵iJL 常時節 i史的f止淡
間 輩矯児 小i主知 節級 凋悦
李桂姐 IT品小淫州JL、小淫灼JL 組先生 胡悦
劉婆さん 是主淫如、淫如胡i見 間 劉婆さん 淫刻胡悦
際捜 老i主立｜ 7. I愚鈍」類
















銭安児 奴才 金蓮 小歪刺骨JL、小姪刺骨JL
平安児 賊奴才、奴才 直 孫雪娘 賊歪刺骨、好賊歪刺骨





越先生 IWr 応伯爵 小行貨子、怪狗才奈西




春；if~ 峨拘綴腿的奴才、奴才、成精奴才 温必古 人皮包絢骨家西、幼背石五二西
問
回童 小奴才 1.「人体的特徴（欠陥）」類
来旺児 厩 醇姑子 『u：＼＼昨禿淫担
蒋竹山 厩 間 祝日念 麻子






玉楼 賊小肉JL 小張聞など 光根
孫雪俄 賊歪刺骨、賊奴才淫如、好峨歪刺骨 問 宋仁 少死光視
秋菊 減奴才 13.「死」類












平安児 峨奴才 宋仁 少死光根
琴輩 賊奴才 14.「こじき」類
審議 減少打的奴才、賊奴才 直 応伯爵 賊花子、花子、怪花子





春花 IT)＼（拘綴l腿的奴才 藤娘 老i塁相
問
李桜ll 賊小淫畑JL 16.「災害」類
r.1姑子 賊昨禿i呈相 直 孫賓明 天災人柄老油瞬
来日王児 ゑ人間ix 17.「妖怪」類

















愛月 小池1賞JL 直 応伯爵 俊該子
応伯爵 小行策子 20.「駆逐J類
書童 小奴才 直 i也先生 叉出去
金蓮 小淫長｜、小淫kυL 21.「仏教用語J
愛月 小i呈立υL 止決 '1k障




画童 小奴才 金蓮 好奴才
5.「妻を寝取られた男」類
直
孫雪俄 好賊歪刑l骨
閲蒋竹山 媛王入、賊媛王八
